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Educational Thoughts Behind the Artificial Rules  
in School Mathematics
Shuzhu GAO
　Enactivism calls for to regard the subject matter knowledge as the embodiment of world for 
exploration. The learning is the process of intersection among agent and world to each other. 
The central aim of this paper is to connect the enactivism with mathematics education through 
release humanity thoughts within school mathematics that will be beneficial teachers’ 
mathematical education. The thoughts behind the school mathematics were from huge minds 
of predecessors. Artificial rules are a kind of contents that embody abundant thoughts. They 
could be concluded as determinate, unity, permanence and diversity that would be beneficial to 
the deeper thinking in mathematics learning and enrich the humanity of mathematics 
education. These kinds of content should be integrated within teachers’ education.
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